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Вступ 
Робоча програма навчальної дисципліни «Інституційний механізм 
природокористування» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів спеціальності «Економіка довкілля і природних ресурсів». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості функціонування 
інституційного механізму природокористування, в тому числі таких його 
складових інститутів, як базисні інститути, інститути регулювання, економічні та 
екологічні інститути. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна „Інституційний механізм 
природокористування” входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, 
які формують фахівців з економіки довкілля та природних ресурсів. Даний курс 
вивчається у комплексі з вивченням таких дисциплін, як „Економіка довкілля і 
природокористування”, „Екологічний менеджмент”, „Моніторинг еколого-
економічних систем”, „Економіка землекористування” „Екологічне право” тощо.  
 
Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Методологічні основи інституційного механізму природокористування. 
2. Функціонування інституційного механізму природокористування в 
Україні. 
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Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів - 4 1801 специфічні категорії вибіркова 
Модулів - 2 
8.18010017 економіка 
довкілля і природних 
ресурсів 
Рік підготовки: 5 
Змістових модулів – 2 Семестр: 9 
ІНДЗ: немає Лекції: 22 год. 
Загальна кількість годин  - 
120 
Практичні: 22 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
 
Аудиторних – 2,5 
самостійної роботи - 4 
магістр 
Самостійна робота: 68 год. 
Консультації: 8 год. 
Форма контролю: залік 
 
Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни - вивчення функціонування інституційного 
механізму природокористування, в тому числі таких його складових інститутів, 
як базисні інститути, інститути регулювання, економічні та екологічні інститути. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Інституційний механізм 
природокористування” є:  
– вивчити теоретичні основи інституційного механізму 
природокористування; 
– дослідити функціонування інституційного механізму природокористування  
як системи інституцій, форм, методів, способів та інструментів забезпечення 
збалансованого природокористування для вирішення економічних, соціальних та 
екологічних проблем з метою забезпечення сталого розвитку; 
– надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з 
надзвичайно актуальної проблеми, пов’язаної з інституалізацією сфери 
природокористування в Україні.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
– теоретичні основи інституційного механізму економіки 
природокористування; 
– основи функціонування національного інституційного механізму 
природокористування; 
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– суть, проблеми та перспективи державного управління 
природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища; 
– систему органів управління природокористуванням;  
– особливості функціонування різних форм власності на природні ресурси;  
– систему нормативно-правових актів, які регулюють природокористування 
та охорону навколишнього середовища; 
– шляхи підвищення ефективності природокористування на основі 
економічних методів управління;  
– основні напрямки екологізації економіки України.  
вміти : 
– чітко обґрунтовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни 
«Інституційний механізм економіки природокористування»; 
– обгрунтовувати при прийнятті рішень форми, методи, способи та 
інструменти забезпечення збалансованого природокористування для вирішення 
економічних, соціальних та екологічних проблем з метою забезпечення сталого 
розвитку; 
– приймати ефективні рішення по впровадженню заходів щодо збереження 
навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів з 
метою задоволення виробничих потреб суспільства, формування екологічно 
безпечного середовища, забезпечення стабільного і достатнього фінансування 
природоохоронних програм. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години/4 кредити ECTS. 
Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Методологічні основи інституційного механізму  
природокористування 
 
Тема 1. Інституційний механізм природокористування як основа сталого 
розвитку.  
Теорія екологічного регулювання. Концепції екологоорієнтованого розвитку. 
Суть, структура та значення інституційного механізму природокористування. 
Мета, цілі, функції, принципи побудови та функціонування інституційного 
механізму природокористування. Об’єкти та суб’єкти механізму. Економічні 
інструменти інституційного механізму природокористування. Основні принципи 
функціонування механізму природокористування в Україні. Проблеми та напрями 
формування інституційного механізму природокористування в Україні. 
 
Тема 2. Загальна характеристика основних видів природних ресурсів. 
Оцінка природних ресурсів.  
Природні ресурси як фактор соціально-економічного розвитку та складова 
національного багатства. Мінерально-сировинні ресурси. Земельні ресурси. 
Лісові ресурси. Водні ресурси. Ресурси атмосферного повітря.  Оцінка природних 
ресурсів 
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Тема 3. Право природокористування. Типи і види природокористування.  
Право природокористування. Загальне та спеціальне природокористування.  
Класифікація видів і типів природокористування. Історичні типи 
природокористування. 
 
Тема 4. Право власності на природні ресурси.  
Особливості права власності на природні ресурси. Державна власність на 
природні ресурси. Комунальна власність на природні ресурси. Приватна власність 
на природні ресурси. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси. 
Види прав власності на природні ресурси в зарубіжних країнах. Інституалізація 
форм власності в Україні. 
 
Тема 5. Економіко-екологічна складова сталого розвитку.  
Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ ст. 
Принципи концепції сталого розвитку. Індекси сталого розвитку. Необхідність 
забезпечення сталого розвитку в Україні. Проекти концепції сталого розвитку 
України: можливість їх вдосконалення та застосування. Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 2020». Напрями забезпечення сталого розвитку в Україні: 
екологічний та економічний аспекти. 
 
Змістовий модуль 2. Функціонування інституційного механізму 
природокористування в Україні 
 
Тема 6. Державне управління природокористуванням та охороною 
навколишнього природного середовища в Україні.  
Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною 
навколишнього природного середовища. Облік природних ресурсів. Планування 
використання і охорони природних ресурсів. Екологічна експертиза. 
Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного 
середовища. Контроль за використанням і охороною природних ресурсів. 
Моніторинг ефективності природоохоронної діяльності. 
 
Тема 7. Система органів управління природокористуванням.  
Система органів управління природокористуванням і охороною довкілля та 
їх повноваження. Державні органи управління загальної компетенції. Державні 
органи управління спеціальної компетенції. Міністерство екології та природних 
ресурсів України та його повноваження у сфері охорони навколишнього 
середовища. Державне агентство земельних ресурсів України та його 
повноваження у сфері охорони навколишнього середовища. Державне агентство 
водних ресурсів України: основні завдання в сфері природокористування. 
Державне агентство лісових ресурсів України: основні завдання в сфері 
природокористування. Державне агентство рибного господарства України: 
основні завдання в сфері природокористування. Роль Державної екологічної 
інспекції та Державної служби геології та надр України в управління 
природокористуванням і охороні довкіллям. Державне агентство екологічних 
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інвестицій України як суб’єкт управління природокористуванням. Інші 
центральні органи виконавчої влади у забезпеченні раціонального 
природокористування. Правові питання участі громадськості в управлінні 
природокористуванням та охороною довкілля. 
 
Тема 8. Екологічна політика держави.  
Необхідність охорони навколишнього середовища. Екологічна політика: суть 
та значення. Мета і принципи екологічної політики. Стратегічні цілі і завдання 
національної екологічної політики. Завдання національної екологічної політики, 
спрямовані на екологічно збалансоване використання природних ресурсів. 
Інструменти національної екологічної політики та напрями їх вдосконалення. 
 
Тема 9. Нормативно-правова база забезпечення раціонального 
природокористування.  
Суть та значення екологічного права. Характеристика основних нормативно-
правових актів в сфері природокористування та охорони навколишнього 
природного середовища. Екологічні права та обов'язки громадян. 
 
Тема 10. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні.  
Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності. Джерела 
фінансування екологічних заходів та програм. Фонди охорони навколишнього 
природного середовища.  Цільове використання фінансових ресурсів фондів 
охорони навколишнього природного середовища. Проблеми та перспективи 
фінансування природоохоронної діяльності в Україні. Економічне стимулювання 
раціонального природокористування.  
 
Тема 11. Екологічний менеджмент.  
Суть та значення екологічного менеджменту в управлінні підприємством. 
Ознаки екологічного менеджменту. Міжнародні стандарти ISO серії 14000 
“Системи управління навколишнім середовищем”. Функціонування систем 
екологічного менеджменту в Україні. Проблеми та перспективи впровадження 
систем екологічного менеджменту на підприємствах України. 
 
Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. Практ. Конс. 
Сам. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 2. Методологічні основи інституційного механізму 
природокористування 
Тема 1. Інституційний механізм 
природокористування як основа сталого 
розвитку 
12 2 2 1 7 
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Тема 2. Загальна характеристика основних 
видів природних ресурсів. Оцінка природних 
ресурсів.  
12 2 2 1 7 
Тема 3. Право природокористування. Типи і 
види природокористування.  
11 2 2 1 6 
Тема 4. Право власності на природні ресурси.  11 2 2 1 6 
Тема 5. Економіко-екологічна складова 
сталого розвитку.  
11 2 2 1 6 
Разом за змістовим модулем 1 57 10 10 5 32 
Змістовий модуль 2.  Функціонування інституційного механізму природокористування 
в Україні 
Тема 6. Державне управління 
природокористуванням та охороною 
навколишнього природного середовища в 
Україні.  
15 2 2 1 10 
Тема 7. Система органів управління 
природокористуванням 
11 2 2 1 6 
Тема 8. Екологічна політика держави. 11 2 2  7 
Тема 9. Нормативно-правова база 
забезпечення раціонального 
природокористування.  
10 2 2  6 
Тема 10. Фінансування природоохоронної 
діяльності в Україні.  
12 2 2 1 7 
Тема 11. Екологічний менеджмент 4 2 2   
Разом за змістовим модулем 2 63 12 12 3 36 
Усього годин 120 22 22 8 68 
 
Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Тема 
К-сть 
годин 
1 
Інституційний механізм природокористування як основа сталого розвитку  
1. Теорія екологічного регулювання. Концепції екологоорієнтованого розвитку. 
2. Суть, структура та значення інституційного механізму природокористування. 
3. Мета, цілі, функції, принципи побудови та функціонування інституційного 
механізму природокористування. Об’єкти та суб’єкти механізму. 
4. Економічні інструменти інституційного механізму природокористування. 
5. Основні принципи функціонування механізму природокористування в 
Україні. 
6. Проблеми та напрями формування інституційного механізму 
природокористування в Україні. 
 
2 
 
 
2 
Загальна характеристика основних видів природних ресурсів. Оцінка 
природних ресурсів 
1. Природні ресурси як фактор соціально-економічного розвитку та складова 
національного багатства. 
2. Мінерально-сировинні ресурси. 
3. Земельні ресурси. 
4. Лісові ресурси. 
5. Водні ресурси. 
6. Ресурси атмосферного повітря. 
 
 
2 
 9 
7. Оцінка природних ресурсів. 
3 
Право природокористування. Типи і види природокористування 
1. Право природокористування.  
2. Загальне та спеціальне природокористування. 
3. Класифікація видів і типів природокористування 
4. Історичні типи природокористування 
2 
4 
Право власності на природні ресурси 
1. Особливості права власності на природні ресурси. 
2. Державна власність на природні ресурси. 
3. Комунальна власність на природні ресурси.  
4. Приватна власність на природні ресурси.  
5. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси. 
2 
5 
Економіко-екологічна складова сталого розвитку 
1. Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ ст. 
2. Принципи концепції сталого розвитку. 
3. Індекси сталого розвитку. 
4. Необхідність забезпечення сталого розвитку в Україні. 
5. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». 
6. Напрями забезпечення сталого розвитку в Україні: екологічний та 
економічний аспекти. 
 
 
2 
6 
Державне управління природокористуванням та охороною навколишнього 
природного середовища в Україні 
1. Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною 
навколишнього природного середовища. 
2. Облік природних ресурсів. Планування використання і охорони природних 
ресурсів. 
3. Екологічна експертиза. 
4. Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного 
середовища. Контроль та нагляд за використанням і охороною природних 
ресурсів. 
5. Моніторинг ефективності природоохоронної діяльності 
2 
7 
Система органів управління природокористуванням 
1. Система органів управління природокористуванням і охороною довкілля та їх 
повноваження. 
1.1. Державні органи управління загальної компетенції; 
1.2. Державні органи управління спеціальної компетенції: 
а) Міністерство екології та природних ресурсів України та його повноваження у 
сфері охорони навколишнього середовища;  
б) Держгеокадастр та його повноваження у сфері охорони навколишнього 
середовища; 
в) Державне агентство водних ресурсів України: основні завдання в сфері 
природокористування; 
г) Державне агентство лісових ресурсів України: основні завдання в сфері 
природокористування; 
д) Державне агентство рибного господарства України: основні завдання в сфері 
природокористування; 
е) Роль Державної екологічної інспекції та Державної служби геології та надр 
України в управління природокористуванням і охороні довкіллям. 
2. Інші центральні органи виконавчої влади у забезпеченні раціонального 
природокористування. 
3. Правові питання участі громадськості в управлінні природокористуванням та 
охороною довкілля. 
 
2  
 10 
8 
Екологічна політика держави 
1. Необхідність охорони навколишнього середовища. 
2. Екологічна політика: суть та значення. 
3. Мета і принципи екологічної політики. 
4. Стратегічні цілі і завдання національної екологічної політики  
5. Завдання національної екологічної політики, спрямовані на екологічно 
збалансоване використання природних ресурсів. 
6. Інструменти національної екологічної політики та напрями їх вдосконалення. 
 
2 
9 
Нормативно-правова база забезпечення раціонального 
природокористування 
1. Суть та значення екологічного права. 
2. Система екологічного законодавства України. 
3. Екологічні права та обов'язки громадян. 
4. Міжнародний досвід екологічного законодавства. 
2 
10 
Фінансування природоохоронної діяльності в Україні 
1. Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності. Джерела фінансування 
екологічних заходів та програм 
2. Фонди охорони навколишнього природного середовища. 
3. Цільове використання фінансових ресурсів фондів охорони навколишнього 
природного середовища. 
4. Проблеми та перспективи фінансування природоохоронної діяльності в 
Україні. 
5. Економічне стимулювання раціонального природокористування.  
2 
11 
Екологічний менеджмент   
1. Суть та значення екологічного менеджменту в управлінні підприємством. 
2. Ознаки екологічного менеджменту. 
3. Міжнародні стандарти ISO серії 14000 “Системи управління навколишнім 
середовищем”. 
4. Функціонування систем екологічного менеджменту в Україні 
5. Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного менеджменту 
на підприємствах України 
2 
 Разом 22 
Самостійна робота 
№ 
з/п 
Тема 
К-сть  
год. 
1 
 Інституційний механізм природокористування як основа сталого розвитку  
1. Форми еколого-економічних інструментів. 
2. Інституалізація сфери природокористування в Україні. 
3. Інституалізація агросектору України. 
4. Екологічна культура як неформальний інститут інституційного механізму 
природокористування. 
7 
2 
Загальна характеристика основних видів природних ресурсів. Оцінка 
природних ресурсів 
1. Природна та економічна класифікації природних ресурсів. 
2. Ресурси продуцентів, консументів і редуцентів.  
3. Утилітарні та неутилітарні форми ставлення людини до природи. 
4. Натуральні та вартісні показники оцінки природних ресурсів.  
5. Економічна оцінка природних ресурсів на макро- та мікроекономічному рівні, 
її головні методологічні й методичні принципи.  
6. Диференційна рента. 
 
 
7 
 11 
3 
Право природокористування. Типи і види природокористування 
1. Схема галузевої класифікації видів природокористування.  
2. Напрями та рівні природокористування в Україні.  
3. Природно-ресурсний потенціал території. 
4. Еколого-економічна ситуація. Еколого-економічне районування. 
 
 
6 
4 
Право власності на природні ресурси 
1. Види прав власності на природні ресурси в зарубіжних країнах. 
2. Формування нових інституційних утворень в сфері використання природних 
ресурсів. 
3. Інституалізація форм власності на природні ресурси в України з врахуванням 
світового досвіду. 
 
6 
5 
Економіко-екологічна складова сталого розвитку 
1. Діяльність Міжнародної спілки охорони природи, Світової комісії з охорони 
довкілля й розвитку та ін.   
2. Еколого-економічна рівновага і умови життя людини. 
3. Проекти концепції сталого розвитку України: можливість їх вдосконалення та 
застосування. 
 
 
6 
6 
Державне управління природокористуванням та охороною навколишнього 
природного середовища в Україні 
1. Державна екологічна експертиза. 
2. Екологічний менеджмент. 
3. Екологічний аудит. 
4. Екологічний маркетинг. 
5. Головні принципи та рівні управління природокористуванням та охороною 
природи.  
6. Інформаційні системи екологічного управління. 
7. Адміністративні та економічні методи управління природокористуванням. 
8. Діяльність громадських організацій екологічного спрямування в Україні. 
9. Удосконалення системи управління відходами в Україні з урахуванням 
міжнародного досвіду. 
10. Проблеми державного управління природокористуванням і охороною 
навколишнього природного середовища та напрями їх вирішення. 
 
 
 
 
 
 
10 
7 
Система органів управління природокористуванням 
1. Міністерство аграрної політики і продовольства: основні завдання та 
повноваження. 
2. Державна служба України з надзвичайних ситуацій: основні завдання та 
повноваження. 
3. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 
 
 
6 
8 
Екологічна політика 
1. Екологізація транспорту. 
2. Екологізація промисловості. 
3. Екологізація енергетики. 
4. Альтернативні джерела енергії. 
 
 
7 
9 
Нормативно-правова база забезпечення раціонального 
природокористування 
1. Екологічні правопорушення.  
2. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. 
 
 
6 
 12 
10 
Фінансування природоохоронної діяльності в Україні 
1. Порівняльна характеристика фінансування та інвестування як фінансових 
інструментів екологічної політики. 
2. Екологічні інвестиції. 
3. Державний фонд поводження з радіоактивними відходами. 
4. Фінансово-економічна політика розвинутих держав світу у сфері 
природокористування. 
5. Фінансові методи стимулювання природоохоронної діяльності.  
7 
 Разом 68 
Питання для консультацій: 
1. Сучасні проблеми фінансування природоохоронних заходів в Україні. 
2. Інвестиційна політика щодо охорони довкілля. 
3. Безвідходні технології – головний шлях охорони довкілля від 
техногенного впливу. 
4. Шляхи “екологічного” вирішення паливно-енергетичної проблеми в 
Україні. 
5. Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ ст. 
6. Сталий розвиток та міжнародна екологічна політика. 
7. Стратегічні орієнтири екологічної складової сталого розвитку. 
8. Перспективи сталого розвитку в Україні. 
9. Природно-техногенна та екологічної безпека сталого розвитку. 
10. Кіотський протокол і Україна.  
11. Кіотський протокол: механізми застосування. 
12. Формування і реалізація стратегії сталого розвитку в Україні. 
13. Еколого-економічний моніторинг, його мета і завдання 
14. Екологічна експертиза: суть, основні принципи та завдання. 
15. Екологічні вимоги до продукції, техніки і технологій.  
16. Міжнародна практика оцінювання природних ресурсів. 
 
Методи навчання: 
- пояснювально-ілюстративний метод; 
- інформаційно-рецептивний;  
- репродуктивний метод; 
- дослідницький метод;  
- ділова гра; 
- метод проблемного викладу;  
- евристичний.  
 
Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік.  
 
 13 
Питання для підсумкового контролю: 
1. Теорія екологічного регулювання. Концепції екологоорієнтованого 
розвитку.  
2. Суть, структура та значення інституційного механізму 
природокористування.  
3. Мета, цілі, функції, принципи побудови та функціонування 
інституційного механізму природокористування. Об’єкти та суб’єкти механізму. 
4.  Економічні інструменти інституційного механізму 
природокористування.  
5. Основні принципи функціонування механізму природокористування в 
Україні.  
6. Проблеми та напрями формування інституційного механізму 
природокористування в Україні. 
7. Природні ресурси як фактор соціально-економічного розвитку та 
складова національного багатства.  
8. Мінерально-сировинні ресурси.  
9. Земельні ресурси.  
10.  Лісові ресурси.  
11.  Водні ресурси.  
12.  Ресурси атмосферного повітря.   
13.  Оцінка природних ресурсів. 
14.  Право природокористування. Загальне та спеціальне 
природокористування.   
15.  Класифікація видів і типів природокористування.  
16.  Історичні типи природокористування.  
17.  Особливості права власності на природні ресурси.  
18. Державна власність на природні ресурси.  
19. Комунальна власність на природні ресурси.  
20. Приватна власність на природні ресурси.  
21. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси.  
22. Види прав власності на природні ресурси в зарубіжних країнах.  
23. Інституалізація форм власності в Україні. 
24.  Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ ст.  
25. Принципи концепції сталого розвитку.  
26. Індекси сталого розвитку.  
27. Необхідність забезпечення сталого розвитку в Україні.  
28. Проекти концепції сталого розвитку України: можливість їх 
вдосконалення та застосування. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020».  
29. Напрями забезпечення сталого розвитку в Україні: екологічний та 
економічний аспекти. 
30. Поняття і зміст державного управління природокористуванням і 
охороною навколишнього природного середовища.  
31. Облік природних ресурсів.  
32. Планування використання і охорони природних ресурсів.  
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33. Екологічна експертиза.  
34. Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього 
природного середовища. Контроль за використанням і охороною природних 
ресурсів.  
35. Моніторинг ефективності природоохоронної діяльності. 
36. Система органів управління природокористуванням і охороною довкілля 
та їх повноваження.  
37. Державні органи управління загальної компетенції.  
38. Державні органи управління спеціальної компетенції.  
39. Міністерство екології та природних ресурсів України та його 
повноваження у сфері охорони навколишнього середовища.  
40. Державне агентство геодезії, картографії та кадастру та його 
повноваження у сфері охорони навколишнього середовища. 
41.  Державне агентство водних ресурсів України: основні завдання в сфері 
природокористування.  
42. Державне агентство лісових ресурсів України: основні завдання в сфері 
природокористування.  
43. Державне агентство рибного господарства України: основні завдання в 
сфері природокористування.  
44. Роль Державної екологічної інспекції та Державної служби геології та 
надр України в управління природокористуванням і охороні довкіллям.  
45. Правові питання участі громадськості в управлінні 
природокористуванням та охороною довкілля. 
46. Необхідність охорони навколишнього середовища.  
47. Екологічна політика: суть та значення.  
48. Мета і принципи екологічної політики.  
49. Стратегічні цілі і завдання національної екологічної політики.  
50. Завдання національної екологічної політики, спрямовані на екологічно 
збалансоване використання природних ресурсів.  
51. Інструменти національної екологічної політики та напрями їх 
вдосконалення. 
52. Суть та значення екологічного права. 
53.  Характеристика основних нормативно-правових актів в сфері 
природокористування та охорони навколишнього природного середовища.  
54. Екологічні права та обов'язки громадян. 
55. Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності. Джерела 
фінансування екологічних заходів та програм.  
56. Фонди охорони навколишнього природного середовища.  
57. Цільове використання фінансових ресурсів фондів охорони 
навколишнього природного середовища.  
58. Проблеми та перспективи фінансування природоохоронної діяльності в 
Україні. 
59.  Економічне стимулювання раціонального природокористування.  
60. Суть та значення екологічного менеджменту в управлінні 
підприємством.  
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61. Ознаки екологічного менеджменту.  
62. Міжнародні стандарти ISO серії 14000 “Системи управління 
навколишнім середовищем”.  
63. Функціонування систем екологічного менеджменту в Україні.  
64. Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного 
менеджменту на підприємствах України. 
Методи та засоби діагностики успішності навчання 
В процесі вивчення дисципліни “Інституційний механізм 
природокористування” використовуються наступні методи діагностики 
успішності навчання: усне опитування, письмові роботи, контрольні роботи, 
самостійні роботи, тестові завдання, залік. 
Розподіл балів, які отримують студенти 
Шкала оцінювання академічних успіхів слухача – 100-бальна. Переведення 
оцінки в шкалу ECTS та національну шкалу здійснюється за схемою: 
 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 
шкалою 
90 – 100 A 
Зараховано 
82 – 89 B 
75 - 81 C 
67 -74 D 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
 
Рейтингову оцінку за залік (за 100-бальною шкалою) з даного курсу студент 
може набрати двома способами:  
1) з урахуванням балів, набраних за результатами підсумкового 
оцінювання по кожному змістовому модулю без здачі заліку; 
2) без урахування балів, набраних за результатами підсумкового 
оцінювання по кожному змістовому модулю, але зі здачею письмового заліку.  
В першому випадку рейтингова оцінка визначається як сума двох складових:  
- сумарної кількості балів за поточне опитування з відповідних тем (40 
балів); 
- сумарної кількості балів, набраних за результатами підсумкового 
оцінювання по кожному змістовому модулю (максимум 60 балів). 
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Критерії оцінювання знань студента на практичних заняттях: 
Повна відповідь студента на питання семінарського заняття і додаткові питання 
викладача 
3,5 
Часткова відповідь студента на питання семінарського заняття 2,0-3,4 
Неповна відповідь на запитання семінарського заняття 0,5-1,9 
За активність на практичному занятті 0,5 
 
В другому випадку (якщо студент протягом семестру не набрав 60 балів або 
хоче підвищити свій рейтинг – сумарна кількість балів, набраних за результатами 
підсумкового оцінювання по кожному змістовому модулю, не враховуються, а 
рейтингова оцінка визначається як сума двох складових: 
- сумарної кількості балів за поточне опитування з відповідних тем (40 балів); 
- оцінки за залік (максимум 60 балів). 
Поточний контроль (40 балів) Модульний         
контроль 
(60 балів) 
Заг. к-ть балів 
Модуль 1 Модуль 2  
 
 
 
100 
 
 
Змістовий модуль 1 
 
 
Змістовий модуль 2 
 
 
 
 
 
МКР 1 – 30  
МКР 2 – 30  
 19 балів 21 бал 
Т 1 
 
Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 
4 
 
4 
 
4 
 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
 
Основною формою поточного контролю студентів на практичних заняттях є 
опитування. Модульні контрольні роботи проводяться у письмовому вигляді та 
оцінюються в 30 балів. 
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